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Laukkaneilikka kuuluu valtioneuvoston vuonna 1989 erityisesti suojeltaviksi nimeämiin uhanalaisiin lajeihin, joiden
suojelun pohjaksi laaditaan suojelusuunnitelma. Suojelusuunnitelma koostuu kahdesta osasta: yleinen osa on lajin
asiantuntijan laatima selvitys lajin biologiasta, esiintymispaikoista, niitä uhkaavista tekijöistä ja tarvittavista
suojelu- ja hoitotoimista. Viranomaisen laatimassa toteutusosassa esitetään mm. lajin suojelun kustannusarvio,
Tämä raportti on toimitettu suojelusuunnitelman yleisen osan pohjalta. Julkaistavasta versiosta on poistettu mm.
kaikki karttaliitteet.
Laukkaneilikan suurimpia uhkatekijöitä ovat maankäytön paineet, erityisesti soranotto ja rakentaminen. Monia
kasvupaikkoja uhkaa kasvillisuuden sulkeutuminen niiton ja laidunnuksen loputtua. Parhaiten laukkaneilikka viihtyy
hiekkapohjaisilla, kuivilla luonnostaan avoimilla kedoilla. Monivuotisena kasvina laukkaneilikka kestää jonkin aikaa
epäedullisiksi muuttuneissa olosuhteissa kykenemättä kuitenkaan tuottamaan siemeniä tai taimia. Nopeasti
aloitettavat hoitotoimet, kuten niitto, maanpinnan rikkominen tai laidunnuksen uudelleenjärjestäminen ovat
mahdollisia elvytyskeinoja umpeenkasvaneille laukkaneilikkapaikoille. laukkaneilikan suojelun yhteydessä turvataan
myös siitä riippuvaisen uhanalaisen perhosen, laukkaneilikkakoin (Aristotetia brizelta) tulevaisuus.
Pääosa laukkaneilikkapaikoista on pinta-alaltaan hyvin pieniä, joten niiden suojelu ei ole taloudellisesti merkittävä
kysymys. Lähimmän kymmenen vuoden kuluessa laukkaneilikan suojeluun, hoitoon ja seurantaan on arvioitu
kuluvan 140 000 mk.
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Backtriften hör till dc av statsrådet år 1989 definierade hotade arter som kräver speciellt skydd. för var och en
uppgörs en skyddsplan, som utgör grunden för skyddet av dessa arter. Skyddsplanen består av två delar: den
alimänna delen utgörs av en utredning av en expert på arten om artens biologi, förekomstlokaler, de faktorer som
hotar arten och dc skydds— och vårdåtgärder som behövs för att bevara arten. 1 den av myndighetema uppgjorda
andra delen av skyddsplanen presenteras bl.a. en kostnadskalkyl för artens skydd. Den föreliggande rapporten är
redigerad på basen av skyddsplanens ailmänna del. Från publikationen har bl.a. alla kartbilagor utelämnats.
Backtriftens viktigaste hoifaktorer är förändringarna i markanvändningen; speciellt grustäkt och byggnads—
verksamhet Många lokaler hotas av igenvaxmng efter att hoslåtter och bete har upphort Backtriften tms bast pä
sandiga, torra och öppna ängar. Som perenn växt täl den en tid förhällanden som biivit ofördelaktiga, men den kan
inte producera frön eller piantor. Snabbt inledda vårdåtgärder såsom höslåtter, brytning av markytan eller
restaurering av betesmarkerna är potentiella metoder att återuppliva igenväxande backtriftslokaler. Mcd backtriften
skyddas också en fjärilsart (Aristotelia brizetla) som är beroende av backtrift.
Dc fiesta backtriftslokalerna är små, varför deras skydd inte är något ekonomiskt probiem. Under dc närmaste tio
åren har kostnaderna för skydd, vård och monitoring uppskattats till 140 000 mk.
Sakord (nyckelord)
Hotade växtarter, skydd, planering, vård, monitoring
Qvriga uppgifter
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7ÄLKUSÄNÄT
Vuonna 1987 astui voimaan luonnonsuojelulain muutos, joka antoi valtioneuvos
tolle mahdollisuuden määrätä häviämisvaaraan joutuneen lajin erityisesti suojel
tavaksi. Tätä mähdollisuutta käytettiin ensimmäisen kerran vuonna 1989, jolloin
valtioneuvosto nimesi erityiseen suojeluun 71 uhanalaista kasvi- ja eläinlajia.
Luonnonsuojelulain 16 c §:n mukaan näille lajeille on tarvittaessa laadittava suoje
lusuunnitelma.
Suojelusuunnitelma koostuu kahdesta osasta. Lajin asiantuntija laatu yleisen osan,
jonka tarkoituksena on koota uhanalaisen lajin suojelussa tarvittava tieto, siihen
kootaan tietoja lajin historiasta, levinneisyydestä, taksonomiasta, sekä käytännön
suojelussa tarvittavasta biologiasta ja ekologiasta. Suojelusuunnitelman tärkeim
män osan muodostavat ajankohtaiset tiedot esiintymispaikoista ja ehdotukset
niiden suojelu-ja hoitotarpeesta. $uojelusuunnitelman toteutusosan, johon sisälly
vät mm. käytännön toimenpide-ehdotukset ja kustannusarvio, tekee luonnonsuo
jeluviranomainen ympäristöministeriössä tai lääninhallituksessa.
Valmis suojelusuunnitelma lähetetään lausunnolle mm. asianomaisiin kuntiin ja
lääninhallituksiin, jotka lausuntoaan varten kuulevat myös maanomistajia. Tiedon
suojelusuunnitelmasta saatuaan maanomistajaa koskee luonnonsuojelulain 16 c §:n
mukainen ilmoitusvelvollisuus: suunnitellessaan uhanalaisen lajin esiintymispailc
kaa vaarantavia toimia on maanomistajan ilmoitettava niistä kuukautta aikaisem
min lääninhallitukselle. Näin viranomaiset pääsevät vielä neuvottelemaan kasvu-
paikan suojelusta.
Tämä julkaisu on toimitettu suojelusuunnitelman yleisen osan pohjalta. Suojelu-
suunnitelman tarkat kasvupaikkatiedot yksityiskohtaisine karttoineen on poistettu.
Varsinaisia suojelusuunnitelmia säilytetään ympäristöministeriössä ja vesi- ja ym
päristöhäilituksen luonnonsuojelututldmusyksikössä, jossa suojelusuunnitelmat
myös päivitetään.
Helsingissä 10. marraskuuta 1993 Terhi Ryttäri
81 JOHDÄNTO
Laukkaneilikka on uhanalaisuudeltaan vaarantunut laji (Rassi ym. 1986, Rassi ym.
1992), joka kuuluu valtioneuvoston erityisesti suojeltaviksi määräämiin lajeihin.
Laukkaneilikan suojelusuunnitelmaan tähtäävät selvitykset aloitettiin 1986 Suomen
Akatemian rahoittaman uhanalaisten putkilokasvien biologiaa selvittävän hankkeen
yhteydessä. Haminan ja Vehkalahden esiintymät tutkittiin tarkemmin 1987-1988
opinnäytetyönä (Ryttäri 1989, Ryttäri & Lahti 1992). Suojelusuunnitelmaa varten
Hangon esiintymät kartoitettiin 1986-1988 ja Uudenkaupungin sekä Mietoisten
esiintymät 1990. Monilta paikoilta on kuitenkin ollut käytettävissä vertailukelpoista
tietoa jo 1950-luvulta (mm. Jalas & Vuorisalo 1956). Lähes kaikkia esiintymiä on
seurattu varsinaisten pemskartoitusten jälkeen. Työtä ovat rahoittaneet Maailman
Luonnon Säätiön Suomen Rahasto ja ympäristöministeriö.
Laukkaneilikan suojelusuunnitelman yleinen osa valmistui keväällä 1991. Toteutus-
osa valmistui saman vuoden lopulla, ja lausuntokierrokselle lääninhallituksiin,
yliopistoihin, kuntiin ja maanomistajille suojelusuunnitelma lähti huhtikuussa 1992.
Ennen ympäristöministeriön hyväksymistä huhtikuussa 1993 suojelusuunnitelman
yleiseen ja toteutusosaan tehtiin joitakin lausuntojen mukaisia korjauksia.
Tämä julkaisu vastaa sisällöltään pääosin laukkaneilikan suojelusuunnitelmaa.
Suurimmat muutokset on tehty julkaisun rakenteeseen, jota on pyritty selkiyttämään
kappalejakoa ja otsikointia muuttamalla. Julkaisusta on myös poistettu kaikki
yksityiskohtaiset karttaliitteet.
2 TUTMMUSMENETELMÄT
Laukkaneiikkaa on tutkittu järjestelmällisesti vuodesta 1986 alkaen. Suomen esiin
tymien historian selvittämiseksi käytiin läpi kaikkien suurimpien herbaarioiden (H,
HEL, JOE, JYV, KUO, OULU, TMP, TUR, TURA,) laukkaneilikkanäytteet,
Selvityksen pohjaksi tutustuttiin sekä koti- että ulkomaiseen kirjallisuuteen.
Jokaisella kasvupaikalla käytiin vuosina 1987-1992 useita kertoja.
Populaatioiden seurantaa varten laukkaneilikkaesiintymät kartoitettiin mahdol
lisimman tarkasti. Yksilömäärältään pienimmät kasvustot kartoitettiin yksilölleen
kasvuston läpi kiintopisteiden välille vedetyn mittalinjan avulla. Yksilöistä mitattiin
samalla tuppaan halkaisija ja laskettiin kukkavanojen määrä. Suurimmista kasvus
toista määriteltiin kasvustojen rajat ja laskettiin kukkivien ja kukkimattomien
yksilöiden määrät. Joissakin kasvustoissa laskettiin myös yksilötiheys neliömetrin
ruuduilta. Esimerkkejä yksilökartoituksista on liitteessä 1.
Kasvupaikoilta kirjattiin seuralaislajisto. Osalla paikoista tehtiin yksi tai useampia 1
m x 1 m tai 2 m x 2 m kasvillisuuden seuranta-aloja, joilta arvioitiin lajien peit
tävyydet prosenifeina.
Kasvupailcoilta otettiin maanäytteitä, joista analysoitiin maalaji, pH, johtoluku ja
pemsravinteet (Ca, K, P, Mg) Viljavuuspalvelu Oy:ssa.
9Siementuoton ja siementen itävyyden tutkimista varten eri kasvustoista kerättiin
kypsiä, ruskettuneita kukintoja vähintään 10 kpl/kasvusto, Kukinnoista laskettiin
siementen ja tyhjien kukkien määrät. Siemeniä idätettiin petrimaljoilla eri valaistus-ja
lämpötilaolosuhteissa.
3 LUONNEHDINTA
Laukkaneilikka Armeria maritima (Miller) Willd. on lyijykukkakasvien heimon
(Plumbaginaceae) ainoa vakiintunut edustaja kasvistossamme (Hämet-Ahti ym
1986). Se on voimakkaasti mätästävä vanakasvi, jonka lehdet muodostavat tiiviitä
maanmyötäisiä musukkeita. Lehdet ovat 5-10 cm pitkiä, 1-2 mm leveitä, tasa
soukkia ja ehytlaitaisia, Laukkaneilikka talvehtii lehtiruusukkeina, Tuppaista kasaa
yksi tai useampia, jopa kymmeniä, 10-40 cm pitkiä lehdettömiä kukintovanoja.
Vaaleanpunaiset, miedosti tuoksuvat kukat ovat mykerömäisenä kukintona vanan
latvassa. Hedelmä on yksisiemeninen kota. Yhdessä kukinnossa voi olla yli satakin
kukkaa, joista kuitenkin vain osa kehittyy siemeniksi.
4 LEVINNEISYYS JA TÄKSONOMIÄA
Armeria-suku on erittäin muunteleva monien ominaisuuksien, kuten lehtien ja
kukintovanojen pituuden, teriön värin ja eri osien karvaisuuden suhteen. Osa
muuntelusta on periytyvää ja osa johtuu kasvupaikkatekijöistä. Esimerkiksi
maaperän suolapitoisuuden lisääntyminen aiheuttaa lehtien karvaisuuden vähen
tymistä Lefbvre 1974). Lehdet ja kukintovanat kasvavat varjossa tai syvallä
heinikossa pidemmiksi kuin valoisalla tai laidunnetulla kasvupaikalla (mm. Baker
195$ ja Lefbvre 1974).
Laukkaneilikalla on sirkumpolaarinen levinneisyysalue (Hultn & fries 1986).
Laukkaneilikasta on Pohjois-ja Keski-Euroopassa erotettavissa neljä selvästi erilais
tunutta alalajia (Lefbvre 1974, Hultn & fries 1986)
1) Malaji maritima (Willd.) P. Silva on Länsi-Euroopan atlanttinen taksoni. Sen
lehdet ovat yleensä kapeat (alle 1 mm), 1 -suoniset ja kaljut tai karvaiset, Kukinto
vana on karvainen ja kukinnon uloimmat suojuslehdet ovat lyhyet ja tyippäkärkiset.
Suomessa tätä alalajia on tavattu kahdesti satunnaisena: Naantalin satamassa tien
varressa vuonna 1986 ja Kontiolahdella niinikään tien varressa vuonna 1980.
2) Malaji elongata (Hoifin.) Bonnier on manner-Euroopan ja Itämeren ympäristön
taksoni. Sen lehdet ovat yleensä leveät (1.5-2 mm), 3-5-suoniset ja karvaiset.
Kukintovana on kalju ja kukinnon uloimmat suojuslehdet ovat pitkät ja suippo
kärkiset. Suomessa Hangon, Mietoisten ja Uudenkaupungin laukkaneilikkapopu
laatiot kuuluvat tähän alalajiin.
3) Malaji alpina (WilId.) P. Silva on Alpeilla ja Pyreneillä kasvava vuoristotaksoni,
jota ei tavata Suomessa.
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4) Malaji sibirica (Turcz. ex Boiss.) Nyman on tunturiylängöillä kasvava levinnei
syydeltään pohjoinen, sirkumpolaarinen alalaji. Siitä on käytetty myös nimiä A.
maritirna subsp. labradorica (Wallr.) Huit. ja A. SCabra Pali. subsp. sibirica
(Turcz.) Hyl. Suomesta tätä alalajia on tavattu kerran: 1989 Ari Lehtinen (H) löysi
Enontekiöltä yhden yksilön.
Keskieurooppalaiset alalajit ovat toisiinsa yhteydessä välimuotopopulaatioilla.
Alalajit maritima ja elongata risteytyvät levinneisyytensä yhteisellä alueella Tans
kassa ja Etelä-Ruotsissa. Näille risteymäpopulaatioille on annettu nimi subsp, iii
termedia (Marsson) Nordh. Populaatiot ovat kuitenkin niin muuntelevia, että niistä
on hyvin vaikea rajata tarkkaa taksonomista yksikköä ainakaan yksilötasolla
(Lefbvre 1974). Suomessa Haminan ja Vehkalahden laukkaneilikkapopulaatiot
kuuluvat alalajiin intermedia.
Laukkaneilikkaa on tutkittu Keski-Euroopassa paljon. Eri alalajien taksonomiaa ja
morfologista muuntelua ovat selvittäneet mm. Phillip (1974) ja Woodell ym. (1977)
Tanskassa sekä Lefbvre (1974, 1985) Belgiassa.
5 LAUKKANEIHKAN BIOLOGIÄA
Kasvillisuus ja seuralaislajisto
Laukkaneilikka viihtyy sekä runsaskalkkisella että hyvinkin huuhtoutuneella alus
talla, yleensä valoisilla, ohutmultaisilla kalliokedoilla, kuivilla hiekkaisilla niityillä ja
nunimilla, lähellä merenrantaa. Luonnostaan avoimilla kuivilla merenrantaniityillä ja
-hietikoilla laukkaneilikka menestyy erityisen hyvin. Mietoisten ja Uudenkaupungin
kasvupaikat ovat kuitenkin kauempana (1-3 km päässä) merenrannasta.
Laukkaneilikka on pystynyt asettumaan myös kosteammille kasvupaikoille, jotka
ovat laidunnuksen tai niiton vuoksi pysyneet avoimina, Seuralaislajisto on kaikilla
Suomen laukkaneilikkapaikoilla melko samankaltainen, käsittäen kuivien ketojen,
niittyjen ja merenrantojen heiniä ja ruohoja, Tavallisimpia seuralaislajeja ovat mm.
keltamaksaruoho, siankärsämö, keltamatara, ahomansikka, hopeahanhildd,
ketoneilikka ja nurmirölli. Mietoisissa laukkaneilikka kasvaa usein samoilla paikoilla
kevätsaran kanssa. Merenrannoilla seuralaisina tavataan myös tyypillisiä merenran
takasveja, kuten rantavehnää ja suola-arhoa.
Kasvihuoneessa tehdyissä varjostuskokeissa todettiin varjostuksen lisäämisen lii•
dastavan laukkaneilikan taimien kasvua, viivästyttävän kukinnan alkamisajankohtaa
ja vähentävan kukinnan määrää (Ryttäri & Lahti 1992).
Maaperä
Maaperä Suomen kasvupaikoilla on hietaista multamaata -hiekkaa - hiekka
moreenia. Tärkeimpiä ravinteita kasvupaikoilla oli seuraavasti (mgIl): kalsium 256-
1100, kalium 35-268, fosfori 1.6-13.0 ja magnesium 20-650 (liite 2). Kalsium-ja
kaliumpitoisuudet vastaavat maaperälaadun keskiarvoja, fosforia on niukasti ja
magnesiumia maaperään nähden runsaasti (Kurki 1972). Kasvupaikkojen pH vaih
teli välillä 4.9-6.6. Laukkaneilikasta on kehittynyt useita raskasmetalleja sietäviä
rotuja, jotka kasvavat mm. sinkki- ja lyijykaivosten kuonakasoilla (mm.
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Lefbvre 1974, 1976, 1984 ja 1985). Atlantin rannikolla laukkaneilikka on yleinen
lintuvuorten laji (Phillips 1987).
Pölytys
Tasapainoisissa laukkaneilikkakasvustoissa on suunnilleen yhtä paljon kahdenlaisia,
luottien ja siitepölyn rakenteen suhteen toisistaan poikkeavia yksilöitä. Laji on
hyönteis- ja ristipölytteinen. Siitepöly itää vain erilaisen yksilön luotilla kuin mistä
itse on lähtöisin. Koeoloissa kasvi kykenee myös jossain määrin itsepölytykseen,
joka on kuitenkin ristipölytystä selvästi tehottomampaa (Lefbvre 1976). Laukka
neilikan pölyttäjinä on havaittu mm. kukkakärpäsiä (Syrphidae), kimalaisia (Bornb,;s
spp.) ja ripsiäisiä (Thysanoptera) (Woodell ym. 1977). Laukkaneilikka
populaatioiden pölytysbiologiaa on Brittein saarilla tutkinut Eisikowitch (1975).
Fenologia
Etelä-Suomen laukkaneilikkapopulaatioiden geneettinen erilaisuus näkyy morfo-.
logisten tuntomerkkien lisäksi varsin selvästi kasvin fenologiassa. Haminan ja
Vehkalahden laukkaneilikat (subsp. intermedia) aloittavat kukinnan alkukesällä,
Valoisimmilla paikoilla kukinta aikaa jo toukokuun puolella ollen parhaimmillaan
juhannuksen aikaan. Jälkikukinta voi jatkua kuitenkin myöhään syksyyn aina
lokakuun lopulle asti. Lounais-Suomen laukkaneilikat (subsp. elongata) aloittavat
kukinnan loppukesällä, runsain kukinta on selvästi myöhemmin kuin Kaakkois
Suomen laukkaneilikoilla, vasta elo-syyskuussa, aikaisina vuosina jo heinäkuun
loppupuolella. Poikkeuksellisesti Mietoisten Ylis-Haakarin populaatiossa oli 1991
kypsiä siemeniä jo kesäkuun lopussa.
Siementuofto
Suomen laukkaneilikoiden siementuotto on hyvä ja siemenet hyvin itämiskykyisiä.
Siemenkylvöistä on syntynyt mm. Uudenkaupungin Lokalahden Kirkkoaukion
elinvoimaiset kasvustot. Eri populaatioiden siementuotto/kukinto vaihtelee jonkin
verran. Haminan ja Vehkalahden laukkaneilikoiden siementuotto vaikuttaa selvästi
aihaisemmalta (keskimäärin 5-20 siementäJkukinto eri kasvustoissa) verrattuna
Uudenkaupungin ja Mietoisten (30-66 siementälkukinto) tai Hangon (2 1-62 sie
mentälkukinto) laukkaneilikoiden siementuottoon. Em. tulokset eivät kuitenkaan
ole vertailukelpoisia, koska aineistot on kerätty eri vuosilta. Laukkaneilikkapopu
laatioiden siitepöly- ja siementuottoa on Tanskassa selvittänyt Woodell ym. (1977).
Siementen itävyys ainakin koeolosuhteissa on hyvä (Ryttäri & Lahti 1992). Sieme
net eivät tarvitse kylmäkäsittelyä. Paras itävyys (96 %) saavutettiin, kun siemenet




Jäytäjäkoiden (Gelechiidae) heimoon kuuluva laukkaneilikkakoi (Aristoteila brizella
Treitschke) käyttää laukkaneilikkaa ravintokasvinaan (Benander 1928). Perhonen
munii laukkaneilikan kukintoon ja toukat käyttävät kehittyviä siemeniä ravin
nokseen. Toukat koteloituvat kasvin juurenniskaan talvehtimaan.
Laukkaneilikkakoita tavataan Vehkalahdella ainakin Hietaniemen laukkaneilikka
esiintymässä, jossa perhosen vaikutus laukkaneilikan siementuottoon on selvä. 1987
kerätyssä aineistossa 63 % tutkituista kukinnoista oli toukkien syömiä, 1928
vastaava osuus oli 78 %. Toukattomissa kukinnoissa oli keskimäärin 19.8±6.8 ja
toukallisissa kukinnoissa keskimäärin 7.8±6.1 siementä,
Laukkaneilikkakoi oli uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietin
nössä (Rassi ym. 1986) luokassa silmälläpidettävät harvinaiset, mutta seuranta-
toimikunnan mietinnössä se nostettiin luokkaan vaarantuneet (Rassi ym. 1992).
Mietoisten Ylis-Haakarin ja Seurojentalon esiintymistä löytyi siemeniä syöviä
toukkia, jotka Lauri Kaila ja Olof Biström Luonnontieteellisestä keskusmuseosta
määrittivät jonkin kärsäkkään (Curculionidae) toukiksi,
Jänisten tai rusakoiden on havaittu syövän laukkaneilikkaa. Vehkalahden Hieta
niemessä ja Hangon Gåsörsuddenilla on löydetty laukkaneilikoita, joilta kukkavanat
on purtu poikki ja lehtien kärkiä on syöty. Syötyjen yksilöiden vieressä oli jäniksen
tai msakon jälkiä ja papanoita. Yksilöt kuitenkin sällynevät hengissä tästä käsit
telystä, koska niiden kärkisilmut ovat ruusukkeen keskellä suojassa.
6 KANNAN KEHITYS
6J. Yleistä
Laukkaneilikkaa ei ole Suomessa pidetty alkuperäisenä, vaan sen on arveltu saapu
neen Suomeen puijelaivakauden tulokkaana painolastihiekan mukana (mm. Saari
salo-Taubert 1963 ja Hämet-Ähti ym. 1986). Suomesta on kuitenkin tehty laukka
neilikan siitepölyhavaintoja Salpausselkien etelä-ja itäpuolilta myöhäisjääkauden
lopulta ja varhaiselta lämpökaudelta (Valovirta 1965, Tynni 1966, Repo & Tynni
1967), joten laukkaneilikka on saattanut kasvaa etelärannikollamme vuosituhansia.
Toisaalta myöskään Mietoisten ja Uudenkaupungin kasvupaikat eivät voi olla
painolastiperäisiä, sillä ne sijaitsevat kaukana merenrannasta eivätkä lähellä vanhoja
purjelaivakauden satamapaikkoja.
Suomessa laukkaneilikka kasvaa nykyään viidellä erillisellä alueella (kuva 1) ja lajin
vakiintuneet esiintymät jakautuvat meillä kolmeen eri alalajiin. Haminassa ja Veh
kalahdella, Lupinlahden ja Pappilansaarten ympäristössä sijaitsevat populaatiot
kuuluvat risteymäperäiseen alalajiin intermedia. Hangossa (Tulliniemi, Hangonkylä,
Santala ja Täktom) sekä Uudenkaupungin Lokalahdella ja Mietoisten Pyheessä ja
Valaskalliossa kasvavat populaatiot kuuluvat alalajiin elongata.
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Vuonna 1989 Ari Lehtinen keräsi Enontekiöltä laukkaneilikan, joka kuuluu alalajiin
sibirica. Kesällä 1991 löysi C.-A. Hggström (suu!!.) Ahvenanmaalta yhden
laukkaneilikkayksilön, jonka alalajia ei ole määritetty.
Nykyisten Suomen laukkaneilikkaesiintymien lisäksi tunnetaan useita muita löytöjä
1 800-luvun lopulta aina 1 940-luvulle asti. Osa vanhoista näytteistä on kerätty
selviltä luonnonkasvupaikoilta, mm. merenrantaniityiltä, joilla on saattanut olla
pitkäaikaisia ja pysyviä laukkaneilikkaesiintymiä (alalaji etongata: Snappertuna
1905, Askainen 1935 ja Turku 1953). Samaa alalajia on kerätty myös seuraavilta
paikoilta: Helsinki (1880, 1884, 1919), Kirkkonummi (1872), Mynämäki (1855,
1935), Pori (1919, 1946), Kristiinankaupunki (1944, 1949), Kaskinen (1945, 1953),
Urjala (1958), Vaasa (1943, 1947), Raahe (1957) ja Kuusamo (1959). Kaikki
edellämainitut esiintymät ovat hävinneet, Malajia intermedia ei ole löydetty muualta
kuin suppealta alueelta Haminasta ja Vehkalahdelta, mikä viittaa ko, esiintymien
yhteiseen alkuperään.
Nuorimmat tulokkaat ovat vasta 1980-luvulta, jolloin alalajia maritima löytyi ilme
isesti liikenteen mukanaan tuomina kahdesta paikasta: Kontiolahdelta tien varresta
(1980) ja Naantalin satamasta tien varresta (1986). Ainakin Naantalin esiintymä on
hävinnyt.
Kuva 1. Laukkaneilikan levintielsyys
Suomessa. Mustat ympyrät tarkoit
avat vakllntuneita, nykyesiintymiä ja
avoimet ympyrät satunnaisia tai
hävinneitä esiintymiä.
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6.2 Hamina ja Vehkalahti (alalaji intermedia)
Haminan ja Vehkalahden esiintymien aikaisemmasta laajuudesta on vain vähän tie
toja. Helsingin yliopiston kasvimuseossa alueelta on 25 näytettä, joista varhaisin on
vuodelta 1 $85. Silkkilä (1945) mainitsee löytäneensä laukkaneilikan Hanaholmaha,
Lauttarannan etelä- ja pohjoisrannalta, Nuottakarilta ja Ristiniemestä, Nämä
esiintymät ovat edelleen jäljellä. Silkidiän (1945) mukaan rantojen nurmettuminen
on hävittänyt lajia Hanasaaressa ja Lauttarannan pohjoisrannalla jo silloin. Leo
Lindgrenin mukaan (suuli. 1987) laukkaneilikka on Hanaholmalla kukkinut run
saana vielä 1970-luvun puolivälissä. Myös Tatu Hokkanen (kirje 3.11.1975) luon
nehtii Hanasaaren esiintymää vahvaksi ja laajaksi (1973). Laukkaneilikka on mah
dollisesti levinnyt Lupinlahden rannoille juuri Hanasaaresta käsin. Nykyään esiin
tymä on lähes kokonaan hukkunut mesiangervojen alle. Leo Lindgren kertoi Harri
Luoman löytäneen Haminan kaupungista yhden yksilön kesällä 1983, mutta
heinäkuussa 1987 laukkaneilikkaa ei paikalta löydetty.
6.3 Hanko (alalaji elongata)
Hankoniemellä laukkaneilikan on tiedetty kasvaneen yli sadan vuoden ajan. Hel
singin yliopiston kasvimuseon kokoelmissa alueelta on yli 50 näytettä, joista suurin
osa on kerätty 1900-luvun alkupuolella. Vanhimmat näytteet ovat vuosilta 1869,
1871 ja 1881. Löytöpaikkana niissä on Hangö udd’. Vanhojen näytteiden
löytöpaikkatiedoissa Hankoniemi’ tai Hangö udd -nimellä on ilmeisesti tarkoitettu
niemen kärkiosaa, Uddskatania ja Tulliniemeä, Tarkemmissa keräyspaikkatiedoissa
on useimmin mainittu Tulliniemi (Tulludden) tai Hangonkylä (Hangöby), joista
laukkaneilikka tunnetaan edelleen. Löytöpaikkoina etiketeissä mainitaan myös
Bromarv ja Tenhola, jotka ehkä tarkoittavat Hangonkylää. Hangonkylässä on lisäksi
kaksi ennen tunnettua kasvupaikkaa, joista laukkaneilikka on hävinnyt. Esiintymien
aikaisemmasta laajuudesta ei juurikaan ole tietoja.
6.4 Uusikaupunki (alalaji etongata)
Uudenkaupungin Lokalahdelta vanhimmat laukkaneilikkakeruut ovat vuosilta 1880
ja 1890. Alueelta on kerätty paljon näytteitä, mutta kasvupaikkatiedot ovat usein
epämääräisiä ja vaikeasti jäljitettävissä. Tarkempia tietoja Lokalahden laukka
neilikkapaikoista ovat julkaisseet Jalas ja Vuorisalo (1956). Artikkelissa mainituista
seitsemästä kasvupaikasta on jäljellä neljä, joiden lisäksi Lokalahden keskustassa on
yksi uusi, kylvöperäinen laukkaneilikkaesiintymä. Ainakin kahdelta tunnetulta
kasvupaikaltaan (Tönö, Kräni) laukkaneilikka on hävinnyt.
6.5 Mietoinen (alalaji elongata)
Mietoisista varhaisimmat näytteet ovat vuosilta 1855 ja 1891. Mietoisista on
Lokalahden tapaan kerätty paljon näytteitä, mutta kasvupaikkatietojen puutteel
lisuus vaikeuttaa yksittäisten esiintymien historian selvittämistä. Mietoisten vielä
1980-luvun puolivälin noin kahdeksasta esiintymästä enää viidestä löydettiin lauk
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kaneilikkaa kesällä 1990. Vielä 1 950-luvulla kasvustot ovat olleet nykyistä paljon
laajempia (U. Laine, suulL),
6.6 Enontekiö (alalaji sibirica)
Ari Lehtinen löysi Enontekiöltä Halti-tunturille nousevalta ylänköalueelta yhden
laukkaneilikkayksilön 14.-15.7.19$9. Se oli tämän rodun ensimmäinen ja toistaiseksi
ainoa havainto Suomesta.
7 UHÄNALÄISUUS
Laukkaneilikkakasvustoja uhkaavat laidunnuksen tai niiton loppumisesta johtuva
kasvupaikkojen umpeenkasvu, heinittyminen, mohottuminen ja metsittyminen.
Ihmistoiminnan päätyttyä tällaisilla paikoilla laukkaneilikka ei enää kykene kilpai
lemaan muun kasvillisuuden kanssa. Mietoisten hiekan- ja soranotto on suuresti
vaikuttanut kasvupaikkojen taantumiseen ja häviämiseen. Uudenkaupungin kaksi
kasvupaikkaa tuhoutui niinikään soranoton yhteydessä ja yhtä kasvupaikkaa uhkaa
rakentaminen. Talonrakennus hävitti myös Vehkalahdella yhden esiintymän melkein
kokonaan.
Suomen uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelu- ja seurantatoimikuntien mietin
nöissä (Rassi ym. 1986 ja Rassi ym. 1992) laukkaneilikka kaikkine rotuineen on
luokiteltu vaarantuneeksi.
Laukkaneilikka on mukana ainakin entisen Länsi-Saksan (Korneck ym. 1988, alalaji
elongata), Iso-Britannian (Perring ym. 1983, alalaji etongata) ja Hollannin (Weeda
ym. 1990) uhanalaisluetteloissa luokassa vaarantunut. Alalaji sibirica on Ruotsin
(Databanken för hotade arter och Naturvårdsverket 1991) uhanalaisluettelossa
luokassa harvinaiset.
$ TOTEUTETUT SUOJELUTOIMET
Laukkaneilikka on ollut rauhoitettu Suomessa vuodesta 1983 lähtien. Laukkanei
likka määrättiin valtioneuvoston päätöksellä 1989 erityisesti suojeltavaksi lajiksi.
Ainoat suojellut laukkaneilikkaesiintymät ovat Hangon Uddskatanin luonnonsuo
jelualueella.
9 ESI1NTYMÄT, NIIDEN SUOJELU- JA HOITOTARVE
Suomessa on tällä hetkellä kaikkiaan 27 laukkaneilikkakasvustoa. Tämä ei
kuitenkaan ole paljon, kun otetaan huomioon, että alalajeja on kolme ja suurin osa
kasvustoista on joko yksilömäärältään tai pinta-alaltaan hyvin pieniä. Laukka
neilikan suojelussa on varmistettava kaikkien alalajien säilyminen kasvistossamme.
Suojelu- ja hoitomenetelminä tulevat kysymykseen edustavimpien kasvupaikkojen
rauhoitukset, kasvillisuudeltaan liian sulkeutuneiden kasvupaikkojen avaaminen
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niittämällä, laiduntamalla tai puustoa harventamalla ja taantuneiden kasvustojen
elvyttäminen siemeniä kylvämällä. Monet laukkaneilikkakasvustot tarvitsevat
pikaista hoitoa, mutta osalle riittää toistaiseksi säännöllisin välein toistettava
seuranta.
9.1 Hamina ja Vehkalahti (alalaji intermedia)
Haminan ja Vehkalahden seudun laukkaneilikkapaikoista on tehty erillisselvitys
(Ryttäri 1989, Ryttäri & Lahti 1992) ja siten niistä on täsmällisenimät tiedot kuin
muista Suomen esiintymistä.
Haminan kaupungin ja Vehkalahden kunnan rajalla on kymmenkunta laukka
neilikkakasvustoa, jotka sijaitsevat suppealla alueella muutaman kilometrin
etäisyydellä toisistaan. Kaikki kasvustot ovat Lupinlahden rannoilla ja ilmeisesti
lähtöisin samasta kasvupaikasta.
Kasvustot ovat kooltaan hyvin erikokoisia; kaksi kasvustoa on vain parin yksilön
varassa, suurimmassa kasvustossa on tuhansia yksilöitä. Kasvustojen koossa tapah
tuneista muutoksista ei ole tietoa, lukuunottamatta Hanasaaren kasvuston
taantumista laidunnuksen päätyttyä (Lindgren suull. 1987).
9.1.1 Kilinsaari
Kilinsaaren ja Saparokarin kasvupaikoista on aikaisemmin käytetty myös nimiä
Lauttaranta tai Lauttasalmen ranta, koska ennen sillan rakentamista rantojen välillä
oli lauttayhteys.
Osakasvusto A sijaitsee Vilniemeen johtavan tien itäpuolella pienen pysäköinti
paikkana käytetyn aukion vieressä. Kasvustoa rajoittaa pohjoispuolelta männikkö,
eteläpuolelta kallio ja itäreunasta kosteampi niittylaikku. Paikka on avoin ja valoisa,
loivasti etelään viettävä, hiekkapohjainen ja kuiva rinne. Kooltaan 3 x 4 m2 alueella
on seurantajakson 1986-92 aikana kasvanut 53-95 yksilöä. Populaation yksilömäärä
on laskenut melkein puoleen vuodesta 1987 vuoteen 1992 (kuva 2). Seuralaislajeina
on tavanomaisia kuivan niityn kasveja kuten siankärsämö, nurmirölli, ahosuolaheinä,
hopeahanhikki ja ahomansikka (liite 3).
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Osakasvusto B on pieni, noin 1 m2 kokoinen kuuden yksilön kasvusto edellisestä 25
m pohjoiseen. Tuppaat kasvavat kallion rakojen kuivilla niittymäisiilä laikuilla. Paik
kaa vaijostaa länsi- ja luoteispuolelta männikkö, itä- ja eteläreunat ovat avoimia.
Pohjoispuolen avoimen rinteen alaosassa on kostea mesiangervo- ja
ranta-alpikasvusto. Kesäkuussa 1987 kaikki kuusi yksilöä kukkivat (yhteensä 29
kukintovanaa). Saman kesän elokuussa havaittiin, että kaksi yksilöä oli revitty irti
maasta, joten kasvusto jäi neljän yksilön varaan. Samat neljä olivat tallessa vielä
1992. Seuralaislajeja ovat mm. lampaannata, nurmirölli, keltamaksaruoho, isomak
saruoho ja siankärsämö (liite 3).
Osakasvusto C löytyi elokuussa 1989 varjoisasta männiköstä B-kasvustosta noin 9
m pohjoiseen. Paikalla oli silloin viisi yksilöä, joista kolme kukki. Kesäkuussa 1990
paikalta löytyi kahdeksan yksilöä, joista edelleen kolme oli kukkivia. 1992 löydettiin
neljä kukkimatonta yksilöä. Laukkaneilikan leviämistä estää sulkeutunut kasvipeite.
Suojelu ja hoito
Suurin osakasvusto (Ä) on läheisen pysäköintialueen takia hyvin alttiina tallaukselle
ja roskaantumiselle. Autojen pysäköinti laukkaneilikkakasvuston päälle voidaan
estää rakentamalla aita pysäköintialueen ja kasvuston väliin. Kasvuston poh
joispäässä kasvavien männyntaimien oksistoa tulisi tarvittaessa karsia.
Osakasvusto C:n kohdalla tulisi harventaa tiheää männikköä. Taimien juurtumista
auttaisi sammalikon poisto ja heinien kitkeminen.
9.1.2 Saparokari
Esiintymä on Haminan-Vehkalahden seudun kasvustoista toiseksi suurin. Paikalla
kasvaa useita satoja yksilöitä 25 m matkalla 1-15 m leveydellä. Paikka on kuivaa,
hiekkapohjaista niittyä, jonka lounaisreunaa varjostaa tiheä tervaleppämetsikkö.
Pohjoispuolelta kasvusto rajoittuu kosteaan rantaniittyyn ja ruovikkoon. Kaakossa
ja luoteessa on avokalliota. Kasvuston keskellä kasvaa laajalatvuksinen mänty,
jonka alla heinätähtimö muodostaa tiheän ja korkean kasvuston. Maaperä on
heinikossa hiekkaista multamaata ja kasvuston läpi kulkevan polun kohdalla hiek
kaaJkarkeaa hietaa.
Kasvustosta on tehty kaksi yksilölinjaa. Lisäksi paikalla on tutkittu 20 kpl 1 x 1 m2
mutuja, joista on laskettu yksilöiden ja kukintovanojen lukumäärä. Kasvuston kes
kimääräinen yksilötiheys on 14 yks./m2, enimmillään 25 yks./m2. Tuppaat olivat
halkaisijaltaan 3-15 cm. Kukinta on runsainta kasvuston avoimessa tallatussa kes
kiosassa. Kukkimattomien yksilöiden osuus on suurin ison männyn alla ja kasvuston
tervaleppämetsikön puoleisessa heinittyneessä reunassa. Kasvuston keskellä on
joitakin pieniä mäntyjä, katajia ja tervalepän taimia, jotka kasvaessaan vähentävät
valon määrää paikalla.
Seuralaislajeja ovat mm. nurmiröili, keltamatara, heinätähtimö, ahomansikka,
hiirenvirna ja pietaryrtti (liite 3).
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Suojelu ja hoito
Esiintymä on suhteellisen hyvin suojassa liialta kulutukselta. Kulku auringonotto—
kalliolle kasvuston läpi johtavaa polkua pitkin ei kuluta liikaa kasvustoa, kohtuul
linen tallaus on vain hyväksi, Mopolla-ajo on sen sijaan paikoin tuhonnut kasvu
lisuutta. Polun alkupäähän tien varteen rakennettava aita estäisi mopojen pääsyn
alueelle. Alueella kasvavat männyntaimet tulisi poistaa ja tervaleppien leviämistä
olisi hyvä seurata. Kasvuston eteläreunan heinittynyttä osaa pitäisi niittää kukinnan
parantamiseksi. Kesällä 1987 on havaittu ihmisten siirtäneen paikalta puutarhoihinsa
ainakin isomaksamohoa. Laukkaneilikkasiirroista ei ole varmuutta.
9.1.3 Hietaniemi
Hietaniemen esiintymä on alueen suurin ja näyttävin. Hiekkaisella niemellä kasvaa
tuhansia laukkaneilikkayksilöitä 170 m matkalla. Kasvuston leveys vaihtelee välillä
2-30 m. Länsi- ja lounaisreunoja vaijostaa männikkö, kaakkoisosassa kasvusto
päättyy kosteampaan tervalepikköön, muuten niemi on avoin ja valoisa. Kasvuston
keskiosassa vajan ympärillä on runsaasti paljaita hiekkalaikkuja. Hiekkaisella,
kuivalla ja paahteisella rannalla kasvillisuus on melko niukkalajista ja matala
kasvuista. Parhaimmillaan laukkaneilikan peittävyys neliömetrillä on lähes 100 %.
Tiheyden ja kukinnan mnsauden arvioimiseksi alueelta tutkittiin 32 kpl 1 x 1 m2
mutuja, joista laskettiin yksilömäärä, kukkimattomien ja kukkivien yksilöiden
lukumäärän suhde ja kukkavanojen lukumäärä. Tiheys oli keskimäärin 25
yksilöäJm2 ja suurimmillaan 48 yksilöälm2.
Kukinta oli runsainta kasvuston avoimessa keskiosassa (heinäkuussa 1987 keski
määrin 200 kukintovanaa/m2). Kukkimattomien yksilöiden osuus oli suurin länsi-
osan männikössä. Kasvustossa on paljon myös suuria ja ilmeisesti vanhoja, yli 30 cm
halkaisijaltaan olevia yksilöitä. Siementuotto vaihtelee kasvuston eri osissa.
Avoimessa ja valoisassa keskiosassa siementuotto neliömetrillä on yli kymmenker
tainen verrattuna vaijoisiin reunaosiin (avoimella paikalla 1465 sieinentälm2, var
jossa 138 siementälm2). Koko kasvustossa siementuotto oli keskimäärin 8.5 sie
mentä/kukinto. Kasvuston siementuottoa alentavat laukkaneilikkakoin toukan
vierailut.
Seuralaislajeina paikalla kasvaa merenrantojen ja kuivien niittyjen lajeja kuten mm.
suola-arho, keltamaite, rantavehnä, moholaukka, meriratamo, siankärsämö,
ahosuolaheinä ja pietalyrtti (liite 3).
Suojelu ja hoito
Paikalliset asukkaat käyttävät Hietaniemen pohjoisosaa uimarantana. Kulutus ei
ainakaan tällä hetkellä ole laukkaneilikalle haitaksi. Rannan käyttäjille on kuitenkin
tiedotettu laukkaneilikasta. Maailman Luonnon Säätiön tekemä tiedotustaulu
kiinnitettiin venevajan seinään 1990. Taulussa suositellaan auringonottoa paljailla
hiekkalaikuilla eikä kasvin päällä.
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Suurinta tuhoa Hietaniemen kasvustolle ovat aiheuttaneet ihmiset, jotka ovat repi
neet laukkaneilikoita juurineen irti. Mahdollisesti asialla ovat olleet hyönteiskerääjät,
jotka ovat etsineet erään harvinaisen lasisiipislajin (Bembecia muscaeformis Esper)
toukkia tai koteloita isäntäkasvista laukkanellikasta. Leo Lindgrenin mukaan (suuli.
1987) joitakin vuosia sitten alueella oli revitty satoja tuppaita juuri-neen irti. Kesällä
1987 tuppaita oli revitty muutamia kymmeniä. Asiasta tehtiin ilmoitus
ympäristöministeriölle ja rikosilmoitus Kymen poliisipiirille.
Koska Hietaniemen kasvusto on Haminan-Vehkalahden esiintymistä suurin ja
edustavin, se olisi syytä rauhoittaa. Rauhoituksesta huolimatta alueen käyttö
paikallisten asukkaiden uimarantana voidaan sallia.
9.1.4 Leppäkari
Leppäkarin pieni laukkaneilikkaesiintymä, joka tunnetaan vanhoissa keräyksissä
myös Nuottakarin nimellä, sijaitsee aivan tien vieressä saaren koillisosassa.
Kasvupaikka viettää tienpenkalta loivasti itään kohti rantaa. Kasvuston itä- ja
eteläreunoja varjostavat pari mäntyä, pihlaja ja koivu. Kuivan, heinittyneen niitty
laikun maaperä on hiekkainen. Kasvustossa oli kartoituspäivänä 24.6.1987 3 x 6 m2
alueella 36 yksilöä, joista 16 oli kukkivia. Kukkavanoja oli yhteensä 34. Tapio
Rintanen mainitsee tarkastuslomakkeessaan 17.7.1984 Leppäkarilta kaksi
osakasvustoa, joista saaren lounaisreunan yksilöitä ei tarkoista etsinnöistä huoli
matta löydetty. Vuonna 1984 pienemmässä osakasvustossa oli neljä kukkivaa yksi
löäja suuremmassa, nykyäänkin tiedossa olevassa kasvustossa 18 kukkivaa yksilöä.
Seurantakäynnillä kesäkuussa 1992 paikalta löytyi vain seitsemän yksilöä, joista
neljä kukki.
Laukkaneilikan seuralaisina kasvavat mm. pukinjuuri, kissankello, niittyleinikki,
rantatädyke ja pietalyrtti (liite 3).
Suojelu ja hoito
Esiintymää uhkaavat heinittyminen ja runsas maantiepöly. Mahdollinen tien levennys
peittäisi kasvuston kokonaan alleen. 1992 tie oli päällystetty, eikä pölyä enää ollut.
Niitto ja maanpinnan rikkominen edistäisi kasvuston hyvinvointia.
9.1.5 Hanasaari
Hanasaaren keskiosassa on aiemmin ollut kylän tanssilava. Saaren itäosaa on
laidunnettu ja sieltä on myös niitetty heinää karjalle. Nykyään ihmistoiminta saaressa
on kokonaan loppunut. Laukkaneilikkaesiintymät ovat saaren itä- ja pohjoiskäijessä.
Saaressa kasvaa erittäin uhanalainen vaaleajäsenruoho, jonka pienehkö kasvusto
lähellä laukkaneilikkakasvustoa B kartoitettiin heinäkuussa 1987.
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Hanasaaren itäkaijen esiintymä (A) on supistunut voimakkaasti laidunnuksen
päätyttyä 70-luvun puolivälissä. Leo Lindgrenin (suuli. 1987) mukaan laukkaneilikat
kukkivat koko niemen laajuudelta vielä 70-luvulla, Nyt koko niemi on
mesiangervon valtaama ja läheinen tervaleppämetsikkö on levittäytymässä niemelle.
Lauldcaneilikkaa kasvaa lepikon vieressä kolmella noin 5 m2 kokoisella kuivahkolla,
hiekkaisella laikulla yhteensä muutamia satoja yksilöitä. Niemen itäisimmässä
kärjessä on lisäksi muutama yksilö. Laikuissa oli heinäkuussa 1987 yhteensä 232 ja
kärjen kahdessa yksilössä 21 kukintovanaa. Rehevästä mesiangervokasvustosta
saattaa löytyä vielä uusia yksilöitä. Heinittyneissä laikuissa laukkaneilikkayksilöt
ovat harsumpia ja pitkälehtisempiä ja kuldnnoissa on silmämääräisesti arvioiden
vähemmän kukintovanoja kuin avoimella paikalla kasvavilla yksilöillä.
Laukkaneilikan seuralaislajeja laikuissa ovat mm. heinätähtimö, rohtovirmajuuri,
mesiangervo, niittyleinikki ja hiirenvirna (liite 3).
Pieni osakasvusto 13 sijaitsee saaren pohjoiskärjessä. Kuivalla, niittymäisellä laikulla
männikön keskellä kasvoi 1987 12 laukkaneilikkayksilöä, joista 11 oli kukkivia.
Kukintovanoja oli yhteensä 51. Kasvuston etelä- ja lounaispuolella männikkö on
tiheintä ja muualla on muutaman yksittäisen puun varjostusta. Kasvupaikan maaperä
on hienoa hiekkaa. Seuralaislajeja ovat mm. metsämansikka, kissankello,
siankärsämö, iso- ja keltamaksaruoho, maitohorsma ja vadelma (liite 3).
Suojelu ja hoito
Laidunnuksen loputtua 1970-luvulla osakasvusto A saaren itäkäijessä on kasvanut
umpeen. Mesiangervo, virmajuuri, heinät, heinätähtimö ja hiirenvirna kilpailevat
laukkaneilikan kanssa elintilasta. Tervalepät varjostavat kasvustoa ja ainakin osa
puista olisi syytä poistaa.
Jokavuotinen niitto on tarpeen, jotta mesiangervo pysyy kurissa. Parhaiten aluetta
hoidettaisiin aloittamalla laidunnus uudelleen. Pienemmässä osakasvustossa (13)
varjostavaa puustoa pitäisi harventaa.
9.1.6 Niemelä
Niemelän talon pihapiirissä kasvaa satoja laukkaneilikoita, Talon pihassa lipputan
gon ympärillä on useiden kymmenien yksilöiden esiintymä koristekasvina. Kasvit on
siirretty pihaan läheiseltä niityltä kymmeniä vuosia sitten. Laukkaneilikoiden
annetaan kukkia rauhassa, mutta kukinnan päätyttyä nurmi leikataan, koska msket
tuneilla kukilla ei ole koristearvoa. Ilmeisesti siemenet eivät ehdi kypsyä ennen
nurmen leikkuuta.
Talon takana olevassa pohjoiseen viettävässä rinteessä oli vielä kesällä 1989 kaunis
ja elinvoimainen kasvusto. Paikka on avointa, hiekkapohjaista niittyä, jossa oli yksi
suurempi yhtenäinen kasvusto noin yhden aarin alalla ja siellä täällä yksittäisiä
tuppaita. Niityllä säilytettiin joitakin koneita ja kuivattiin vetkkoja ja silloin tällöin
osa niitystä niitettiin. Laukkaneilikat ovat todennäköisesti tulleet paikalle läheisestä
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Hanasaaresta kaij alle tuodun heinän mukana. Asukkaiden mukaan kasvusto on
viime vuosinakin hitaasti levinnyt ja uusia kukkia ilmaantuu joskus uusille paikoille.
Laukkaneilikkakasvuston kohdalla muu kasvillisuus on melko tiheää ja matalaa.
Osa laukkaneilikoista oli erittäin suuria, esim. tuppaan halkaisija 43 cm! 130 kukin
tovanaa ja halkaisija 48 cmIlO5 kukintovanaa. Siementuotto oli Haminan-Vehka
lahden laukkaneilikkapopulaatioiden paras: keskimäärin 19.6 siementä!kuki;ito.
Seuralaislajeja niityllä olivat mm. hopeahanhikki, kissankello, heinätähtimö,
syysmaitiainen, keltamatara, maitohorsma ja juolavehnä (liite 3). Laukkaneilikka
kasvuston koillisreunassa kasvaa tiheä idänkattara-vadelmakasvusto. Ne voivat
levitessään uhata laukkaneilikan olemassaoloa. Niitto on ilmeisesti toistaiseksi
pitänyt ne kurissa. Talon pihaan vievän tien varrella kasvaa runsaana myös
mahdollinen kilpailija, hietakastikka.
Keväällä 1990 niitylle ryhdyttiin rakentamaan omakotitaloa, Paras osa laukka
neilikkaniitystä jäi tällöin rakennustöiden alle. Kasvusto ei kuitenkaan tuhoutunut
kokonaan.
Suojelu ja hoito
Vuonna 1990 laukkaneilikkakasvuston päälle rakennetun omakotitalon ympärille jäi
jonkin verran laukkaneilikkaa. Kasvustosta kerättyjä siemeniä voisi kylvää kauem
maksi niityn länsiosaan.
9.1.7 Pappilansaaret, Takasaari
Takasaaren kaakkoiskärjessä on männikön keskellä avoin kallio, jonka tuntumassa
kuivahkolla niityllä kasvaa noin 10 x 20 m2 alalla 39 laukkaneilikkayksilöä.
Kesäkuussa 1987 kukkivia yksilöitä oli 28. Kesäkuussa 1992 paikalla oli enää yh
deksän yksilöä, joista kolme kukki. Tervalepät ja männyt varjostavat kasvustoa,
avointa on pohjoisreunan puuttoman kallion kohdalla. Heinittyminen on paikoin
melko runsasta. Maaperä kasvupaikalla on hiekkamoreenia. Laukkaneilikan seura
laislajeja ovat mm. nurmirölli, siankärsämö, hiirenvima, valkoapila, heinätähtimö ja
kielo (liite 3).
Suojelu ja hoito
Kulutus ei ole uhkana kasvustolle. Heinittyminen on paikoin, varsinkin linjan B
kohdalla, runsasta. Kasvillisuuden harventaminen näiltä kohdilta edistäisi kukintaa.




Kesällä 1987 löytyi hyvin pieni esiintymä Takasaaren lounaisimmasta osasta. Ete
lään viettävien rantakallioiden ja kivien välissä on kuiva, hiekkapohjainen, niitty
mäinen laikku, jossa kasvoi kolme laukkaneilikkayksilöä yhden neliömetrin alalla.
Kahdessa kukkivassa yksilössä oli yhteensä kymmenen kukintovanaa. Elokuussa
löytyi vielä yksi kukkimaton yksilö läheisestä männiköstä, jossa laukkaneilikoita
saattaa olla enemmänkin. Paikka on etelään ja länteen avoin, pohjois- ja itäreunaa
varjostavat männyt. Seuralaislajeja ovat mm. keltamaite, silmäruoho, kannusmoho,
luhtarölli ja punanata (liite 3).
Suojelu ja hoito
Pappilansaarten pieni kasvusto on suojaisella paikalla, eikä sitä varsinaisesti uhkaa
mikään, Saareketta on aiemmin laidunnettu, Tällöin laukkaneilikkakasvusto on
mahdollisesti ollut laajempi käsittäen myös nykyisen männikön kohdalla olevan
alueen. Esiintymä ei tarvitse hoitoa. Maankäytön suunnittelussa laukkaneilikka on
otettava huomioon.
9J,9 Pappilansaaret, Etusaari
Tatu Hokkasen kirjeessään 1975 mainitseman esiintymän löysi uudestaan Marja
Roitto 11.6.1990 (tark.). Rantaniityllä kasvoi noin 25 yksilöä, joista noin 15 oli
kukkivia. Seuralaislajeja niityllä ovat mm. keltamaite, siankärsämö, keltamaksa
ruoho, valkoapila, niittyleinikki, mesiangervo ja nurmilauha (liite 3).
Suojelu ja hoito
Alueella on laidunnettu karjaa vielä 1980-luvun lopulla, joten laukkaneilikan
kasvupaikka on säilynyt avoimena. Maankäytön suunnittelussa laukkaneilikka on
otettava huomioon.
9,2 Hanko (alalaji etongata)
Hangossa tunnetaan nykyään seitsemän laukkaneilikkaesiintymää, joista kolme si
jaitsee tulevalla Uddskatanin luonnonsuojelualueella, kaksi pientä kasvustoa Han
gonkylässä, yksi pienehkö kasvusto Santalan kristillisen opiston pihaniityllä ja yksi
pieni kasvusto Täktomissa. Gåsörsuddenin kasvusto Uddskatanin luonnonsuojelu
alueella on esiintymistä suurin käsittäen satoja yksilöitä.
Tulliniemi ja sitä ympäröivä saaristo vesialueineen rauhoitettiin vuonna 1933
Uudenmaan lääninhallituksen päätöksellä linnustonsuojelualueeksi. Pääosa valtion
omistamista alueista Tulliniemessä rauhoitettiin asetuksella 1.4.1990 Uddskatanin
luonnonsuojelualueeksi. Hangon kaupungin omistamista alueista lääninhallitus antoi
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uuden päätöksen 7.6.1990. Kalskären-saarhyhmää päätös tulee koskemaan, kun se
on kokonaisuudessaan Hangon kaupungin hallinnassa.
9.2.1 Uddskatan
Kasvusto sijaitsee Uddfladan eteläpuolella kahden polun risteyksessä, loivassa
pohjoiseen viettävässä hiekkapohjaisessa rinteessä. Se on laajuudeltaan 5.7 x 5 m
(kartoitus 1987) ja kasvillisuus on niin tiheää, että kukkimattomien yksilöiden
laskeminen on hankalaa. Elokuussa 1986 kukkivia yksilöitä oli 12 ja 1987 13,
Elokuussa 1988 ei löydetty yhtään kukkivaa yksilöä. Kuiva kesä 1992 oli suotuisa
laukkaneilikalle, koska elokuussa paikalta löytyi 18 kukkivaa yksilöä. Seuralaislajeja









Paikka on heinittynyt ja myös kanerva leviää eteläpuoliselta kalliolta kohti laukka
neilikkakasvustoa. Laukkaneilikkakasvuston kohdalta kanerva ja pienet männyn
taimet tulisi poistaa. Kasvusto tulee niittää ainakin aluksi vuosittain. 1992 aluetta
niitettiin ja katajikkoa harvennettiin Maailman Luonnon Säätiön järjestämällä
talkooleirillä.
9.2.2 Kaiskären
Esiintymä sijaitsee Uddfladan pohjoisosassa olevan Kaiskären-saariryhmän
itäisimmän saaren kaakkoisosassa. Esiintymä on laajuudeltaan noin 24 x 20 m2 ja se
on jakautunut kolmeen erilliseen osakasvustoon. Pohj oispuolelta esiintymää suojaa
kallio, eteläosastaan se rajoittuu rantasomerikkoon. Osakasvustot A ja B viettävät
loivasti lounaaseen. Vuonna 1977 noin 10 m2 alalla oli noin 90 tupasta (Oksanen
197$). Vuoden 1987 käynnin yhteydessä laskettiin 43 kukkimatontaja 12 kukkivaa
yksilöä, kukinta oli silloin vasta alussa. Elokuussa 1988 löydettiin 16 kukkimatonta
ja 36 kukkivaa, hyvinvoivaa yksilöä. Seuralaislajeina kasvavat mm. vadelma ja









Kasvustolla ei ole suoranaista uhkaa. Pensaiden, lähinnä kurttulehtiruusun ja vadel
man leviämistä saarella tulisi seurata. Kesällä 1987 muutama yksilö oli jäänyt jään
työntämien ruohokasojen alle.
9.2.3 Gåsörsudden
Esiintymä sijaitsee Tulliniemen pohjoisrannalla Gasörsuddenilla. Kasvusto on 173 m
pitkä ja 5-20 m leveä. Vuonna 1977 se oli Oksasen (1978) mukaan runsas
(yksilömäärä tom 800), tiheä ja kukkiva. Seurantajakson aikana yksilömäärissä on
havaittavissa melko suurta vuosienvälistä vaihtelua, joka ainakin osittain selittyy
yksilöiden laskemisen vaikeudesta. Varsinkin tiheissä kasvustoissa eri yksilöiden
rajaaminen ja erottaminen toisistaan on vaikeaa. Vuoden 1986 pieni yksilömäärä
johtuu siitä, ettei tuolloin havaittu alueen länsiosassa sodanaikaisen kaivannon luona
olevia yksilöitä. Lisäys vuodesta 1987 vuoteen 1988 johtunee siitä, ettei kaikkia iän
siosan yksilöitä huomattu vielä vuonna 1987.
vuosi kukkivat kukkimattomat yhteensä
1977 ? ? n. 800
1986 244 193 437
1987 79 531 610
1988 220 569 789
1990 158 436 594
1991 424 477 901
Vuonna 1986 mäntyjen keskikorkeus rannalla oli $ m (peittävyys oli 20-30 % ja
kuutiomäärä noin 63 m3/ha). Runsaan varjostuksen vuoksi männikköä harvennettiin
kesällä 1987. Puuston harvennus oli kuitenkin niin vähäistä, ettei se juurikaan
lisännyt laukkaneilikan kukintaa. Pohjakerroksessa sammalet ja jäkälät ja kenttä




Kasvusto on viime vuosina jäänyt pahasti männikön varjoon. Puuston harventami
nen katsottiin välttämättömäksi kasvuston hyvinvoinnin kannalta. Maastokäyntien
yhteydessä 1926 ja 1987 sovittiin alustavasti Kalevi Keynäksen ja ympäristöminis
teriön edustajan, Aulikki Alasen kanssa puuston poistosta. Harvennuksen suoritti
loppukesällä 1987 Raaseporin luonnonsuojeluyhdistys Keynäksen johdolla. Vuoden
1987 harvennus ei kuitenkaan ollut riittävä, joten puustoa on poistettava lisää.
Harvennus on tehtävä vähitellen ja rantaa lähinnä olevat männyt tulee säilyttää.
Mäntyjen taimia ja hirvenjäkälää tulee poistaa. Hoitotoimenpiteiden vaikutusta
laukkaneilikkakasvuston kukintaan tulee ainakin aluksi seurata vuosittain.
Vuonna 1992 Uddskatanilla järjestettiin Maailman Luonnon Säätiön talkooleiri,
jossa tehtiin mm. laukkaneilikan hoitokoe. Perustetuilta 2 x 2 m2 koeruuduilta (4
kpl + kontrollit) poistettiin männyntaimia, jäkälää, variksenmarjaa ja kariketta.
9.2.4 Santala
Esiintymä sijaitsee Santalan kristillisen opiston pihaniityllä, päärakennuksesta
rantatielle vievän polun länsipuolella. Santalasta on näyte vuodelta 1955 (M Fager
lund, KUO), mutta silloinen kasvupaikka on jäänyt 1970-luvulla rakennetun opiston
rehtorin asunnon alle. Laukkaneilikan nykyinen kasvupaikka on avoin, loivasti
pohjoiseen viettävä, hiekkapohjainen niitty, joka l96lluvulle asti on ollut peltona.
Nyt suurin osa pellosta on istutusmännikköä, Kasvusto on kooltaan 2 5 x 1 m2 ja
siinä on noin 30 yksilöä. Se on ilmeisen hyvinvoiva, mutta ei kuitenkaan ole
laajentunut seurantajakson 1986-1992 aikana. Kilpailevia seuralaislajeja ovat mm.
hietakastikka, nurmirölli ja seinäsammal (liite 3). Laukkaneilikan taimien vakiin
tumista ilmeisesti vaikeuttaa kasvillisuuden sulkeutuneisuus.
Suojelu ja hoito
Laukkaneilikan kanssa kilpailevia lajeja niityllä ovat siankärsämö, nurmirölli, jäyk
känata, hietakastikka, ja seinäsammal. Kasvusto voi melko hyvin, mutta kilpailevia
lajeja on tarpeen mukaan vähennettävä. Seinäsammalta poistettiin kasvustosta
kahdelta koealalta kesäkuussa 1988. Mahdollinen uhka laukkaneilikkakasvustolle
on maankäytön muutos.
9.2.5 Hangonkylä
Esiintymä sijaitsee Hangonkylässä tanssilavan suunnasta tulevan Metsäkannaksen
tien lounaispuolella, tieltä metsään johtavan polun reunoilla n. 2.5 m päässä asfaltin
reunasta. Elokuussa 1986 paikalta löytyi seitsemän kukkivaa yksilöä noin 3 x 0.5
m2 alalta. Neljä yksilöä oli polulla. Heinäkuussa 1987 polulta löytyi vain kaksi
kukkimatonta yksilöä, mutta ajankohta oli ehkä liian varhainen. Kalevi Keynäksen
mukaan esiintymä on 10-15 vuotta sitten ollut paljon runsaampi. Kasvusto on nyt
pahasti heinittynyt, kilpailevia lajeja ovat mm. nurmirölli, koiranheinä, metsälauha ja
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iampaannata (liite 3), Elokuussa 198$ paikalta löytyi 10 kukkivaa ja 2 kukkimatonta
yksilöä, kukintovanoja oli yhteensä 33. Kaupunginpuutarhuri Kaj Nordling oli
niittänyt kasvupaikan syksyllä 1989 neuvoteltuaan Kalevi Keynäksen kanssa.
Suojelu ja hoito
Kasvusto on erittäin pahasti umpeenkasvanut ja vaatii niittoa, Laukkaneilikan
kanssa kilpailevia heinälajeja on useita ja lähistölle istutetuista puista tervaleppä,
rauduskoivu ja mänty luovat varjostusta. Kalevi Keynäs on neuvotellut Hangon
kaupunginpuutarhuri Kaj Nordlingin kanssa mahdollisuudesta perustaa puistoksi
kaavoitetulle alueelle luonnonkukkaniitty, jonka hoitoon kuuluisi vuosittainen niitto.
Syksyllä 1989 alue oli niitetty laukkaneilikkakasvuston kohdalta ja kukkivat laukka
neilikat näkyivät kauas. Toivottavasti ohikulkijat eivät poimi niitä kukkakimppuihin
sa. Paikan suojeluarvoa lisäävät laukkaneilikoiden lähettyvillä ylempänä rinteessä
kasvavat sikoangervo ja verikurjenpolvi.
9.2.6 Hangonkylä
Pieni esiintymä sijaitsee Kalastajankadun ja Konstaapelintien välisellä tyhjällä
tontilla. Kuivalta, melko valoisalta puolikultturikedolta löytyi muutama kukkiva
laukkaneilikkayksilö marraskuussa 1987, jolloin Kalevi Keynäs ja kaupunginpuu
tarhuri Kaj Nordling kävivät paikalla. Elokuussa 198$ löytyi kaksi kukkivaa ja
kolme kukkimatonta yksilöä. Kukkavanoja oli yhteensä yhdeksän. Seuralaislajeja
ovat mm. nurmirölli, ahomansikka ja ketoneilikka sekä parikymmentä yksilöä he
talaukkaa (liite 3).
Unto Laine oli nähnyt laukkaneilikan kyseisellä paikalla jo 1 9$O4uvun alussa.
Kalevi Keynäs oli käynyt paikalla useita kertoja aikaisemminkin löytäen kasvin
kuitenkin vasta 17.11.1987.
Suojelu ja hoito
Lauldcaneilikkakasvusto on rakennettujen tonttien väliin jääneellä pienellä tontilla,
jonka omistaa Hangon kaupunki. Laukkaneilikka tulee ottaa huomioon maankäytön
suunnittelussa. Heinittynyt kasvupaikka tarvitsee vuosittaista niittoa. Paikalla
kasvaa myös harvinainen hietalaukka.
9,2.7 Täktom
Vuonna 1987 Hangon kaupunginpuutarhuri Kaj Nordling löysi pienen laukka
neihkkaesnntyman Ryssholmemn lantisimmalta memelta Vasterfjardemn kaakkois
rannalta Noin 15 yksiloa kasvoi kolmena pienena osakasvustona Kaj Nordlingin
kesamokkitontilla Yksi osakasvusto sijaitsee kuivalla ohutmultaisella ja aunnkoi
sella kalliokedolla. Kaksi muuta osakasvustoa ovat puiden alla varjossa. Elokuussa
198$ löydettiin vain kaksi erittäin huonokuntoista laukkaneilikkayksilöä osakasvus
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tosta 1 kallion koillispuolen metsiköstä, joka laukkaneilikan kasvupaikaksi on hyvin
epätyypillinen. Kallioketo oli vähäsateisesta kesästä johtuen aivan kuivunut.
Seuralaislajeja metsikössä (osakasvusto 1) ovat mm. metsälauha, nunnirölli,
hietakastikka ja mustikka. Seuralaislajeja pililajien alla (osakas\nJsto 2) ovat mm.
metsälauha, hietakastikka ja puolukka. Kalliokedon (osakasvusto 3) seuralaislajeja
ovat mm, lampaannata, hoikkanurmikka, metsälauha ja nurmirölli (liite 3).
9.3 Uusikaupunki (alalaji elongata)
Uudenkaupungin Lokalahden seitsemästä kasvupaikasta (Jälas & Vuorisalo 1956)
on jaljellä neljä paikkaa; yhdestä näistä on viime vuosina löydetty vain yksi kukkiva
yksilö. Kasvustoista kaksi on puolikulttuurikedoilla, yksi (uusi kylvöperäinen)
Lokalahden kirkonkylän nurmikolla ja yksi omakotitalon pihanurmikolla. Lokalah
den kirkonkylän Tönön kasvupaikka sijaitsi tienvarsikedolla noin 4 m x 10 m alalla -
myöhemmin paikalle kaivettiin hiekkakuoppa, jota laajennettiin 1 960-luvun alussa
Tällöin laukkaneilikkakin hävisi. Kräni-niminen kasvupaikka hävisi noin vuonna
1967 niinikään hiekanoton yhteydessä.
9.3.1 Kirkkoaukio ja Pappila
Kasvusto sijaitsee hoidetulla nurmikolla Lokalahden kirkon edessä ja pappilan aidan
pohjoispuolella. Laukkaneilikan on kylvänyt paikalle lääninrovasti Reino Vare
1970-luvulla Kankareenhaasta kerätyilla siemenillä. Vuonna 1984 kasvustossa oli
20-3 0 tupasta, vuonna 1987 noin 50 runsaasti kukkivaa yksilöä. Kuivalla ja valoisal
la nurmikkokedolla laukkaneilikan seuralaisia ovat mm keltamaksaruoho,
huopakeltano, ketoneilikka ja siankärsämö.
Suojelu ja hoito
Laukkaneilikat kasvavat hoitonurmikolla. Laukkaneilikoiden kohdalta leikkaamista
pyritään välttämään. 1990 nurmikolla oli noin yhden aarin alue leikkaamatta,
vieressä luontopolun rastikvltti, jossa kerrottiin laukkaneilikasta. Osa yksilöistä on
merkitty, jotta ne huomattaisiin paremmin.
9.3.2 Kankareen haka
Seurojentalon kohdalta ladon ohi länteen vievän tien ja pellon välissä on kuiva,
valoisa, etelään viettävä rinneketo, jolla kasvaa runsaasti laukkaneilikkaa. Maaperä
on hiekkainen. Kasvusto rajoittuu etelässä peltoon, lännessä heinittyneeseen kata
jikkoon. Kasvuston länsipuolella on katajikkoa ja ruusua ja pohjoispuolella
mäntymetsä ja talo. Vuonna 1956 kasvusto oli laajimmillaan (Jalas & Vuorisalo:
erillisiä kasvustoja pellon reunalla ja laidunalueella parin sadan metrin matkalla).
Vuonna 1984 havaittiin yli 600 kukkivaa yksilöä noin 50 metrin matkalla. 1987
yksilömäärä oli noin 500 ja 1988 noin 250. Vuonna 1990 noin 30 m matkalta löy
—J
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dettiin yhteensä 594 kukldvaa yksilöä (linjan eteläpuolella 41$ ja linjan pohjois
puolella 176 kukkivaa yksilöä). Kasvuston siementuotto on keskimäärin 29.5 (±
17.9) siementälkukinto. Seuralaislajeina kedolla kasvavat mm, mäkitervakko, kel
tamaksaruoho, lampaannata, ketoneilikka ja keltamatara (liite 3).
Suojelu ja hoito
Vuonna 1990 pellolle levitettyä rikkakasvimyrkkyä ehkä levinnyt kedolle, koska osa
laukkaneilikoista oli keskeltä vaurioituneita (kuolleita/ruskeita). Ainakin yhtenä
vuonna kasvupaikan päällä on pidetty lautavarastoa. Lampaannata on kedolla
runsas, ja se saattaa haitata laukkaneilikan kasvua. Maanomistaja on hakenut
paikalle rakennuslupaa, mutta ei ole saanut sitä. Kedon läpi on ajettu traktorilla,
mikä ei luultavasti haittaa laukkaneilikkaa. Keto tulisi rauhoittaa Uudenkaupungin
esiintymistä edustavimpana. Alueella ei ole välitöntä hoitotarvetta.
9.3.3 Kantola
Laukkaneilikoita kasvaa Kantolan talon pihapiirissä: pihassa hoidetulla nurmikolla,
talolle johtavan tien varressa ja talon takana. Talon emäntä Paula Saarinen muisteli,
että hänen lapsuutensa aikana koko mäki oli ollut punaisenaan laukkaneilikkaa.
1984 alueella kasvoi 100-200 yksilöä. Kesäkuussa 1990 pihatien varressa ja pihassa
kasvoi noin 40 yksilöä ja talon takana 10 yksilöä. Maantien puoleisessa osassa
mäntyjen varjostamalla alueella on ollut etupäässä kukkimattomia ruusukkeita.
Suojelu ja hoito
Laukkaneilikka kasvaa pihapiirin hoitonurmikolla. Omistajat ovat merkinneet yksilöt
punaisin puukepein, jotteivat aja ruohonleikkurilla niiden päältä. Omistajat
suhtautuvat kasvun hyvin myötämielisesti, vaikkakin nurmikon liiallista leikkaarnista
olisi vältettävä.
9.3.4 Hermausaari
Hermansaaren kartanolle vievän tien varressa kasvaa laukkaneilikoita ladon koh
dalla. Tien länsipuolella on pari yksilöä pellon ja tien välisellä kapealla kaistalla.
Pääosa kasvustoa on tien itäpuolisessa kuivassa ketorinteessä. Vuonna 1956
kasvusto oli laajuudeltaan noin 50 m x 100 m, alalla oli laukkaneilikoita erillisinä
ryhminäja mättäinä. Vuonna 1984 kukkivia oli 1$ yksilöä ja kasvuston kokonaisala
oli noin ½ aaria. Vuonna 1987 mäellä kasvoi noin 30 ja tien pientareella noin 20 yk
silöä. Vuonna 1990 alueelta löydettiin yhteensä 36 kukkivaa yksilöä (osakasvusto 1:
10 kukkivaa; osakasvusto 2: 12 kukkivaa; osakasvusto 3: 13 kukkivaa, ja yksi
yksilö keskellä rinnettä). Niityllä kasvaa paikoin hyvin runsaana hietakastikka.




Rinnekedolla on ollut vielä 1980-luvun alussa lämminverihevosten aitaus, jolloin
kasvillisuus oli avoimempaa. Nyt hietakastildca on paikoin hyvin tiheää ja varjos
tavaa. Esiintymä tarvitsee hoitoa. Kastikkaa pitäisi niittää ainakin aluksi vuosittain.
Laukkaneilikkakasvustoa voidaan elvyttää kylvämällä kasvustosta kerättyjä sie
meniä sopivammille paikoille kedolle. Kylvöt tulee tehdä kontrolloidusti merkityille
koeruuduille
9.3.5 Kokkovuori - mahdollisesti hävinnyt
9.4 Mietoinen (alalaji elongata)
Jalas & Vuorisalo 1956: kuivalla hiekkaisella kedolla ja tien vieressä yhtenaisenä
kasvustona tuhansia yksilöitä. 1988 Hermansaaren kartanon isäntä Saarinen ilmoitti
nähneensä yhden kukkivanja yhden pienen yksilön. Elokuussa 1990 laukka
neilikkaa etsittiin Unto Laineen kartalta näyttämältä paikalta. Paikalla oli pieni
alainen, sopivannakoinen kuiva niittylaikku, mutta yhtaan laukkaneilikkaa ei
loytynyt
Laukkaneilikan kasvupaikat sijaitsevat melko suppealla alueella Pyheen, Valaskal
lion ja Kaukurlan kylien alueella. Pitkäsmäen harjualue, jolla sijaitsee nykyään
kolmen kasvuston rippeet (Seurojentalo, Vedenottamo ja Hiekkakuoppa), tuhottiin
tienrakennuksen yhteydessä 1950-luvulla. Nykyään laukkaneilikkaa kasvaa entisen
harjualueen reunoilla enää kahdessa kohdassa. Loputkin Mietoisten laukkaneilikka
esiintymista ovat piemalaisia ja yksilomaaraltaan vahaisia Ilmeisesti heinittymisen
takia laukkaneilikka on hävinnyt ainakin yhdeltä kasvupaikalta (Valaskallio) aivan
parin viime vuoden aikana.
9.4.1 Ylis-Haakari
Ylis-Haakarin tilan alueella laukkaneilikoita kasvaa neljässä kohdassa. Suurin
osakasvusto (a) sijaitsee tilan pohjoispuolisella peltojen väliin jäävällä hiekkaisella
ketokumpareella, jolla on laidunnettu lehmiä viimeksi vuonna 1972. Vuosina 1924
ja 1987 kedolta löydettiin noin 20 yksilöä 10-15 m2 alalta. Vuonna 1990 kumpa
reen etela-ja lansireunoilta loytyi 57 kukkivaa yksiloa Kumpareella kasvaa runsaana
ahdekaura Muuta lajistoa makikaura, ketoneilikka, keltamaksaruoho, haransilma,
siankärsämö ja keltamatara (liite 3). Kesäkuussa 1990 havaittiin laukkaneilikoissa
poikkeuksellisen aikaisin kypsyneitä siemeniä (esim. Lokalahdella laukkaneilikat
vasta aloittivat kukintaa) Elokuussa 1990 keratyissa kukinnoissa oli keskimaarin
54.0 (± 14.3) siementä.
Osakasvustossa b, tilalle vievän tien risteyksessä, kasvoi vuonna 1987 6 yksilöä.
Vuonna 1929 paikalta löytyi yksi yksilö ja 1990 ei löydetty yhtään laukkaneilikkaa.
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Osakasvustoissa c ja d, pellon saarekkeissa on aikaisempina vuosina kasvanut
“muutamia’ yksilöitä. Vuonna 1990 d-kasvustosta ei löydetty yhtään yksilöä, c
kasvustossa ei käyty puintikypsän viljan takia.
Suojelu ja hoito
Ketokumpareella (kasvusto a) on viimeksi laidunnettu lehmiä vuonna 1972.
Kasvustoa voisi laajentaa levittämällä laukkaneilikan siemeniä sopiville rikotuille
kohdille. Ketoa voisi ainakin osittain niittää, Maanomistaja suhtautuu laukka
neilikkaesiintyman elvyttämiseen suopeasti.
9.4.2 Seurojentalo
Kasvusto sijaitsee seurojentalolta etelään olevan pellon pohjukassa, Pitkäsmäen
haijujakson (nykyisin hie kakuoppaa) pohjoispaassa Kasvupaikka on kaakkoon
avoin, kuiva, lohkareinen ja hiekkainen rinneketo. Rinteen päällä on katajikko.
Vuonna 1984 paikalla havaittiin noin 50 yksilöä 5 m2 alalla. Vuonna 1987 kedolta
löytyi noin 60 yksilöä 8 m2 alalta. Vuonna 1990 laskettiin 14 m matkalta noin 160
kukkivaa yksilöä. Siementuotto kasvustossa on keskimäärin 65.8 (± 13.7) sie
rnentälkukinto. Seuralaislajeina paikalla kasvavat mm. ahdekaura, mäkitervakko,
ketoneilikka, siankärsämö, pölkkymoho, keltamatara ja huopakeltano (liite 3).
Suojelu ja hoito
Esiintymällä ei ole hoitotarvetta, mutta laukkaneilikan olemassaolo on otettava
huomioon maankäytössä. Nykyisellä omistajalla ei ole suunnitelmia alueen suh-teen.
9,4.3 Vedenottamo
Laukkaneilikkakasvusto sijaitsee Pitkäsmäen eteläpäässä vedenottamon pohjois-
puolisen aidan vieressa Joitakin yksiloita on kasvanut myos aidan sisapuolella Van
hassa hiekkakuopassa kasvoi joitakin kymmeniä yksilöitä. Vuonna 1989 ve
denottamoa laajennettiin kasvuston päälle jolloin se tuhoutui suurimmaksi osaksi.
Jäljellä olevat laukkaneilikat (vuonna 1990 neljä kukkivaa ja yksi kukkimaton
yksilö) kasvavat länteen viettävässä avoimessa ja kuivassa rinteessä, jonka kasvil
lisuus on hyvin niukkaa. Seuralaislajeja ovat mm. kissankäpälä, keltamaksamoho,
lampaannata ja kataja (liite 3).
Suojelu ja hoito
Vuonna 1989 laajennettu vedenottamo tuhosi suurimman osan laukkaneilikka
kasvustosta Paikalla ei enaa ole ainakaan esteettista arvoa Jos Pitkasmaen
sorakuopan maisemointi joskus tulee ajankohtaiseksi, laukkaneilikkaa tulisi säästää
ja levittää entisille kasvupaikoille mäkialueen reunoille,
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9.4.4 Kallivuori
Laukkaneilikkakasvusto sijaitsee Kallivuoren itäpuolella, polun varressa lähellä
peltoa olevalla katajikkoisella kedolla. Keto on heinittynyt ja sammaloitunut. Itä
puolelta kuusikko vaijostaa ketoa, Vuonna 1987 kedolla kasvoi noin 20 yksilöä 30
m matkalla. Vuonna 1989 löytyi vain yksi kukkiva ja pari pientä kukldmatonta
yksilöä. Elokuussa 1990 paikalta löydettiin seitsemän kukkivaa laukkaneilikkaa noin
10 m matkalta. Seuralaislajeja ovat mm. ketoneilikka, kissankello, mäldtervakko,
siankärsämö, lampaannata, ahdekaura, nurmirölli ja koiranheinä (liite 3).
9.4.5 Kauppila
Kasvusto on Kauppilan tilan alueella peltojen ympäröimässä ketoniemekkeessä.
Laukkaneilikat kasvavat etelään viettävässä hiekkaisessa, paikoin lohkareisessa,
kuivassa rinteessä. Vuonna 1987 palkalla kasvoi noin 50 yksilöä 30 m matkalla.
Syyskuussa 1990 (Kimmo Syrjänen) saarekkeesta löytyi noin 23 kukkivaa ja noin
10 kukkimatonta laukkaneilikkaa. Seuralaislajeja ovat mm. kevätsara, ahdekaura,
ketoneilikka, keltamatara, huopakeltano, kultapiisku ja hietakastikka (liite 3).
Suojelu ja hoito
Esiintymä ei tarvitse erityisiä hoitotoimenpiteitä. Kasvuston kehitystä tulee seurata
muutaman vuoden välein. Laukkaneilikka on otettava huomioon maankäytön
suunnittelussa.
9.4.6 Uotila
Entisellä Uotilan tilan pihapiirin niityllä on havaittu laukkaneilikkaa vuodesta 1984
lähtien. Tila on autioitunut 1960-luvulla. Elokuussa 1990 hyvin heinittyneeltä pi
halla ei löydetty yhtään laukkaneilikkaa. Unto Laine tarkasti paikan myöhemmin
syksyllä 1990 ja löysi muutaman kukldvan laukkaneilikan. Elokuussa 1991 löytyi
seitsemän laukaneilikkayksilöä päärakennuksen luoteispuolelta pienen kalliopaljas
tuman vierestä, joka muuten umpeenkasvaneella niltyllä on kuivin ja valoisin kohta.
Tiheän kasvillisuuden runsaimpia lajeja ovat mm. nurmipuntarpää, timotei,
juolavehnä, nokkonen, siankärsämö, pukinjuuri, mäkitervakko, kiertotatar ja pölk
kyruoho.
Suojelu ja hoito
Kukkivia laukkaneilikoita löydettiin vuonna 1990 vasta loppusyksystä, jolloin ne
eivät luultavasti ehdi tuottamaan kypsiä siemeniä. Kasvupaikka tulisi avata niit
tämällä ja maanpintaa rikkomalla, Laukkaneilikoiden ympäriltä ldtkettiin heinikkoa
ja poistettiin sammalta 1991.
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9.4.7 Hiekkakuoppa mahdollisesti hävinnyt
Kasvusto sijaitsi Pitkäsmäen haijujakson eteläisimmässä kärjessä hiekkakuopassa
peltojen keskellä. Ennen vuotta 1986 kuopan laidoilla ja pohjalla kasvoi yli 100
yksilöä. Maanomistaja otti hylätyn kuopan uudelleen käyttöön, vaikka oli tietoinen
kasvista. Vuonna 1987 paikalta löytyi noin 30 yksilöä. Kesäkuussa 1990 ja
elokuussa 1990 kuopalta ei löydetty yhtään laukkaneilikkaa.
9.4.8 Valaskallio - mahdollisesti hävinnyt
Pieni laukkaneihkkaesimtyma sijaitsi tien lansipuolella kiviaidan ja pellon reunaa
kulkevan kärrypolun välissä. Unto Laine havaitsi kasvuston ensi kerran vuonna
1988, jolloin paikalla oli 10 kukkivaa yksiloa Kapean mittykaistaleen kasvillisuus
on tiheaa, heimsta runsain on nurmipuntarpaa Muuta lajistoa ahdekaura huren
vima, mittyleimkki, keltamatara, sarmakuisma ja makitervakko Seassa kasvaa
joitakin nuona haapoja Kesakuussa 1990 ja elokuussa 1990 pahasti heimttyneelta
paikalta ei loydetty yhtaan laukkaneilikkaa Unto Laine tarkasti paikan iela
myöhemmin syksyllä 1990, eikä laukkaneilikkaa löytynyt silloinkaan.
Suojelu ja hoito
Kapea niittykaistale on heinittynyt ja siihen on nousemassa mm. haavikkoa, Jos
laukkaneilikkaa viela paikalta loytyy, alue on niitettava ja haavat kaulattava Lauk
kaneilikkakasvustoa voisi elvyttaa kylvamalla siemenia varta vasten heimkkoon
tehdyille aukkopaikoille. Kylvöt tulee tehdä merkityille koeruuduille,
9,5 Enonteidö (alalaji sibirica)
Ari Lehtinen keräsi 14.-15. 1989 yhden laukkaneilikkayksilön Enontekiön kunnasta
lahelta Haltitunturia (nayte H ssa) Yksilo kasvoi Vuobmegasvarrin lounaisnnteessa
lahella Norjan rajaa tuntunylangolla noin 800 m korkeudessa Yksilossa oli noin 20
kukkivaa vanaa ja saman verran edellisvuotisia vanoja Tarkempaa tietoa esiintyman
laajuudesta ei ole Lahimmat laukkaneilikkaesuntymat ovat tiettavasti Norjan puolen
tunturiylängöillä noin 10 km päässä.
10 LAJIN $UOJELU JA HOITOTARVE
Laukkaneilikkaa on helppo lisätä siemenistä. Siementen itävyys sopivissa koeolo
suhteissa on 80-100 % eikä erityistä kylmäkäsittelyä tarvita. Taimien kasvatus 1mk-
kiviksi yksilöiksi onnistuu kasvihuoneissakin. Tarpeen vaatiessa laukkaneilikkaa
voidaan siis helposti ottaa lisäykseen. Nykytilanteessa tällaista tarvetta ei kuitenkaan
ole. Jos laukkaneilikkaa kasvatetaan esim. yliopistojen kasvitieteellisissä
puutarhoissa, on eri alkuperää olevat kannat risteytymisen estämiseksi pidettävä
selvästi erillään.
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Vehkalahden Hietaniemessä ilmeisesti jotkut hyönteiskerääjät ovat aiheuttaneet
tuhoja laukkaneilikalle. Keräyspaineet koskevat periaatteessa kaikkia laukkaneilik
kakasvustoja. Asiaan on hyvä kiinnittää huomiota myös hyönteisharrastajien kes
kuudessa.
11 SEURÄNNAN JÄRJESTÄMINEN
Esiintymissä tapahtuvia muutoksia tulee aluksi (n. 5 vuoden ajan) seurata vuosittain
Seurannassa tarkkaillaan kasvuston kokoa, yksilömäärää, fertiilien yksilöiden
osuutta sekä ympäröivässä kasvillisuudessa tapahtuvia muutoksia. Myöhemrnässsä
vaiheessa vakaina pysyvien ja hyväkuntoisten esiintymien seurantaväliksi riittänee
3-5 vuotta, ellei olosuhteissa tapahdu ratkaisevia muutoksia. Huonokuntoisia esiin
tymiä, joissa tehdään hoitotoimia, tulisi seurata vuosittain, jotta hoidon vaikutukset
esimerkiksi kukintaan ja siementuottoon saataisiin selvitetyksi.
12 TARVITTAVAT TUTKIMUKSET
Vehkalahden Hietaniemessä olisi tutkittava laukkaneilikan kukintoja ja siemeniä
syövän perhosen, laukkaneilikkakoin, vaikutusta laukkaneilikkaan. Toukkia ja
syötyjä kukintoja oli kesinä 1987 ja 1988 runsaasti, mutta perhosen kannan kehi
tyksestä ja vuosittaisesta vaihtelusta ei ole tietoa. Vuosina 1989-1990 tehtyjen
selvitysten mukaan perhospopulaation koko oli useita tuhansia yksilöitä.
Erilaiset hoito- ja elvytystoimenpiteet tulee tehdä kontrolloidusti maastoon selvästi
merkityille koeruuduille, jotta niiden vaikutuksista saadaan tietoa. Kunnollisten
hoitokokeiden järjestämistä vaikeuttaa tosin esiintymien pieni koko sekä pinta-
alojen että yksilömäärien osalta.
Enontekiön laukkaneilikkaesiintymän laajuus tulee selvittää.
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LIITE 1. ESIMERKKI LAUKKANEILIKKAKASVUSTON LIITE 1/].
KARTOITUKSESTA



























Ø fertiili yksilö 4
Ø steriili yksilö .398 cm kallion reunaan
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LIITE 1/2
























LIITE 2. LAUKKANEILIKÄN KASVUPAIKKOJEN
MAANÄYTEANALYYSIEN TULOKSET
Maalaji Multa- pH Ca K P Mg
vuus mgIl mgfl mgll mg/1
Hamina ja
Vehkalahti (1987)
Kilinsaari hkKHt rm 6.0 600 75 3.5 275
Kilinsaari HTMm 6.3 700 120 3.2 350
Saparokari hkKHT m 5.7 325 70 2.8 100
Saparokari hkMm 5.7 600 90 3.2 200
Hietaniemi hkKHt m 6.6 450 45 1.6 150
Hietaniemi hklvlr rm 6.4 350 50 1.9 135
Hietaniemi hkKHt rm 5.6 525 60 5.4 150
Leppäkari htMm 5.8 700 90 3.5 230
HanasaariA HHk erm 6.1 1100 140 9.3 650
HanasaariB HHk ym 5.6 550 70 5.1 130
Niemelä HHk m 5.5 650 80 11.0 95
Papp.Takas.7 HtMr erm 5.8 550 100 3.2 255
Papp.Takas.8 hk rm 6.3 600 50 1.9 200
Hanko (1986)
Santala HHk m 5.0 525 35 33.0 20
Uusikaupunki (1990)
Kank.haka HHk m 5.3 536 39 7.3 46
Kank.haka HHk m 5.5 1006 84 7.0 117
Hermansaari Hkfvfr m 6.0 650 120 11.0 55
Hermansaari HkMr ym 54 200 45 13.0 30
Mietoinen (1990)
Ylis-Haak. KHt rm 5.3 446 183 6.2 52
Ylis-Haak. HkMr rm 5.2 693 268 2.6 131
Seur.talo HHk ym 54 381 72 8.6 59
Seur.talo HHk ym 53 666 76 5.4 112
Vedenott. HkMr m 5.5 256 50 3.1 29
Kallivuori HHk m 4.9 306 87 9.0 32
Lyhenteiden selitykset:
Hk = hiekka, HHk = hieno hiekka, Ht = hieta, KHt = karkea hieta, Mm = multamaa, Mr =













7 = Pappilansaaret (7)






13 = Hangonkylä (Metsäkannas)
14 = Hangonkylä (Kapt.katu)
15 = Täktom
Uusikaupunki:
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Laji/kasvusto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 frekv. %
LIITE 3/2
Equiarve + — — — — + — + — — — 13.6
Equisylv + 4.5
Euphstri + 4.5
Euphsp. + + ÷ — 13.6
Festovin + + + + + + + 4- + + + + + 59.1
festrubr — + — — + ÷ + + — + + — + + — — — 40.9
festprat + — — + 4.5
festtrac + 4.5
filiulma +—+—+ + + 22.7
Fragvesc + ÷ + — + — + — — + — — + + 36.4
Galiveni — — + — + + + + -4- -4- ÷ + + + + — + 59.1
Galixpome —+—+——+ + +— 22.7
Gnapsylv + 4.5
Hierumbe + + + -4- + + + + .4- + ÷ ÷ 54.5
Hiersp. + 4.5
Honkpepl + 4.5
Hypemacu + + -1- 13.6
Hypomacu + 4.5
Inulsali + 4.5
Junicomm -4- + + + -4- + + -4- + + + + + + 63.6
Lathprat + 4.5
Leonautu + — + — — + — + — — — — + 22.7
Leymaren — — + 4.5
Linavulg +++++——+ 27.3
Lotucorn — — + — — — — + 9.1
Luzupilo + — — — -4- 9.1
Lychvisc + — — — + — + + ÷ .4- ÷ + 36.4
Lysivulg ÷—÷———+——+ 18.2
Melaprat — — + + 9.1
Melinuta + 4.5
Molicaer — — ÷ 4.5
Moneunif + 4.5
Myosstri + 4.5
Peucpalu — — + 4.5
Phalarun + 4.5
Pilooffi —+ +—++—++ 27.3
?impsaxi — — — + + + — -4- + ÷ + — + + 40.9
Pinusylv -4- + + -4- + — + -4- + -4- + — + — + + + ——-1- 68.2
Pianlane .4- 4•5
Pianmari +++ + 18.2
Poaangus + + + 13.6
Poaannua + — + — — + 13.6
Poaprate — + + — — — + 13.6
Poputrem .4. — — 45
Poteanse — — + 4•5
Potearge + + 4-—— + — — + — — + + + — + ÷ + + — — 54.5
Prunpadu -4- .4- — — 9.1
Pyroehlo + 4•5
Ranuacri — — + + + 13.6




Rosasp. — — — + — — + + 13.6
Rubuidae ———++————+————+——÷ 27.3
Rumea:Ia ++ + + + + 4-———— + — + — — + 45.5




Seduacre +++ -4- + + + + — + + —÷ ÷ — — + 59.1
Sedutele + 4-— ++ —+4- + + + — + —4- + 54.5
Silenuta + + 9.1
Silevulg 4- + 9.1
Sorbaucu — + + ——+4-— + + ÷ — — — + — 36.4
Stelgram —4- + + + + + + ———4- ++ 45.5
Succprat — — + 45
Tanavulg ++ + 4- + + + ——4- 36.4
Tarasp. — — + + — — — — + 13.6
Thymserp + + + 13.6
LUTE 3/3
40
Laji/Kasvusto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 frekv. %
Trieeuro + 4,5
Trifprat + ÷ 9,1
Trifrepe + + + + 18.2
Trifmedi + + 9.1
Vaccmyrt + 4.5
Vaccv—ea + + 9.1
Valeoffi + + + 13.6
Valesamb + 4.5
Veroeham + ÷ + + + + 27.3
Verolong + + + 13.6
Verooffi + + + + 18.2
Vicicrac + + + + + + + 31.8
Violarve + 4.5
Violcani + — + 9.1
Aulapalu +
Bracalbi + + + + +
Bracoedi — — + + +
Bracsp. — — — +
Cerapurp — — + +
Dicrscop — — + +
Dicrpoly ——+ +
Pleuschr — + — + + + + +
Pohinuta ÷ + +
Polypili ÷
Polysp. +
Rhytsqua ÷ ÷ ÷ + ÷
Saniunci +
Tortrura — — ÷
Cetrisla — — — + +
Cladsp. +
1

